















著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
憲法判例から考える自由と平等










単 『亜細亜法学』第 54巻第 2号 ISSN03886611 2020年  1月
武市周作（教授）
【研究業績】





共著 信山社 2020年  3月







ISSN0287-5209 2020年  2月




























ISSN0564-0245 2020年  3月
判例評釈 単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
酒類販売の免許制（最三判平成
















共著 成文堂 2019年 12月




























単 『東洋法学』第 63巻 3号 ISSN0564-0245 2020年  3月
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年月日
建筑承包工程中的债权确保手段 個人 中国法学会民法研究会 中国蘇州大学
2019 年 12 月
7日




































著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
環境規制の現代的展開（大塚直
先生還暦記念論文集）
I S B N 9 7 8 - 4 - 5 8 9 -
04017-6
共著 法律文化社 2019年  6月


























ISSN2188-708X 2020年  2月












海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年月日
Mixed Results of Nuclear Damage 
ADR
個人
L a w  a n d  S o c i e t y 
Association
W a s h i n g t o n 
D.C., U.S.A.
h t t p s : / / w w w. 
lawandsociety. 






Legal Means to Solve Troubles 
Caused by a Nuclear Power Plant 
Accident- Putting the Focus on 
V i c t i m  C o m p e n s a t i o n  -
（“Remaining Issues of Disaster 
Law” Session）
個人




O r g a n i z a t i o n 
Committee, 4th 
Annual Meeting 
of the Asian Law 
a n d  S o c i e t y 
Association
2019 年 12 月
13日
Legal and Other Problems of the 
Environmental Remediation for 
t h e  R e c o n s t r u c t i o n  a n d 
Revital izat ion of Fukushima 
（“Issues on Disaster and Law” 
Session）
個人




O r g a n i z a t i o n 
Committee, 4th 
Annual Meeting 
of the Asian Law 
a n d  S o c i e t y 
Association in 
Osaka, Japan
2019 年 12 月
14日
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【その他】

























4th Annual Meeting of the Asian 
Law and Society Association 
“Remaining Issues of Disaster 
Law” Session チェア
単
Dec.  13 ,  2019 ,  Osaka 
University, Japan
Organization Committee, 4th 
Annual Meeting of the Asian Law 
and Society Association in Osaka, 
Japan
4th Annual Meeting of the Asian 
Law and Society Association 
“Remaining Issues of Disaster 
Law” Session チェア
単
Dec.  13 ,  2019 ,  Osaka 
University, Japan
Organization Committee, 4th 
Annual Meeting of the Asian Law 




















































































「誰のための「工事監理」か」 単 2019年 8月 22日








（最二小決平成 19年 3月 23日
民集 61巻 2号 619頁）」を分担
執筆）

























I S B N 9 7 8 - 4 -
86556-343-6
2020年  1月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
任意後見契約締結時の意思能力
―特にその有無の判断方法（東
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論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
リストの責任能力（帰責
能力）論

































I S S N 2 2 3 4 -
196X
2019年 11月
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『上智法学論集』第 63 巻第 4
号





I S S N 2 2 3 4 -
196X
2020年  3月











研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
「マカオ会社法について」 単















単 『旬刊商事法務』2212号 ISSN0289-1107 2019年 10月







ISSN0564-0245 2020年  1月



















共著 勁草書房 2019年 12月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
定款による株主総会決議
事項の拡大とその限界
単 『東洋法学』第 63巻 3号 ISSN0564-0245 2020年  3月














文 献 番 号：
HJ100048
2019年  4月





















ISSN00104116 2020年  3月
櫻本正樹（教授）
【研究業績】

















共著 成文堂 2019年  4月
【その他】
表　題 共・単 備　考 確認方法
巻頭言「法治国家の担い手」 単








著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
アメリカの刑事判例 2――




共著 成文堂 2019年 12月





I S B N 9 7 8 - 4 -
7923-8866-9
2019年  5月










著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
判例から考える行政救済法（第
2版）
I S B N 9 7 8 - 4 - 5 3 5 -
52448-4
編著 日本評論社 2019年  9月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
違法性の承継のメカニズ
ムに関する一考察
単 『東洋法学』第 63巻第 1号 ISSN0564-0245 2019年  7月
原告適格と処分性 単 『東洋法学』第 63巻第 3号 ISSN0564-0245 2020年  3月




ISSN0389-2220 2019年  5月










単 『早稲田法学』第 95巻 3号 ISSN03890546 2020年  3月





『新・ 判 例 解 説
Watch』2019 年 10 月
号
雑 誌 08070-10






























著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
法律家のための行政手続ハンド
ブック
I S B N 9 7 8 - 4 - 3 2 4 -
10659-4













I S B N 9 7 8 - 4 - 4 7 4 -
06945-9
監修・共著 第一法規 2019年 11月
未来への記録―リスクを回避す
るための自治体の文書管理
I S B N 9 7 8 - 4 - 4 7 4 -
06994-7
共著 第一法規 2020年  2月
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2019年度業績一覧
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
石川県における公文書等
の管理と課題
単 『北陸史學』68号 ISSN03868885 2020年  3月




















2019年 7月 9日、8月 7
日、9 月 5 日、9 月 11
















護」　 2019年 8月 28日
h t tps : / /www. jamp.g r. jp /wp-



































































　 2019年 11月 11日
https://www.city.itabashi.tokyo.
jp/_res/projects/default_project/_








　 2019年 11月 18日
https://www.city.itabashi.tokyo.
jp/_res/projects/default_project/_








　 2019年 11月 25日
https://www.city.itabashi.tokyo.
jp/_res/projects/default_project/_








































h t tps : / /www. jamp.g r. jp /wp-





















著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
Annotated Leading Copyright 









単 『東洋法学』第 63巻 2号 ISSN0564-0245 2020年  1月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
RITMIX事件 単
『新・ 判 例 解 説
Watch』24号
ISSN/ISBN不明 2019年  4月
ジャコ音源事件 単
『新・ 判 例 解 説
Watch』24号
ISSN/ISBN不明 2019年  4月











単 『東洋法学』第 63巻第 2号 ISSN0564-0245 2020年  1月
書　評 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
Pablo Ibáñez Colomo, The 
Shaping of EU Competion 




































共著 法律文化社 2019年  4月
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2019年度業績一覧
















単 『季刊労働法』264号（36頁） ISSN19709-04 2019年  4月














フト事件（東京地判平成 29 年 12 月














57 巻 1401 号（2
頁）










共著 旬報社 2019年 10月
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単 『東洋法学』第 63巻第 1号 ISSN0564-0245 2019年  7月
国際関係法の視点に基づ
く土地と安全保障
単 『憲法研究』第 51号 ISSN0389-1089 2019年  6月
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
Why the Territorial Dispute between 
Japan and China cannot be Resolved
単
『Japanese Society and 
Culture』 No. 2（pp. 
47-51）














ISSN0564-0245 2020年  3月
【その他】


























論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
一帯一路の一拠点「粤港
澳大湾区経済圏」の展開



















共著 晃洋書房 2019年  5月





























雑 誌 コ ー ド
29481
2019年  6月
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年月日
Iden t i ty  Po l i t i c s ,  Coa l i t i on 
Politics, and Citizenship: Modi 
Government and the Citizenship 
Bill
単
The 11th International 


































論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
「近世ヨーロッパにおけ
る「内戦」観念の復活」
単 『東洋法学』第 63巻第 3号 ISSN0564-0245 2020年  3月
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2019年度業績一覧















単 『東洋法学』第 63巻 1号 ISSN0564-0245 2019年  7月
「 Q 方 法 論 （ Q 
methodology）の行政学
への応用」
共 『行政社会論集』第 32巻 3号 ISSN09161384 2020年  2月









































































海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年月日
Electoral Manipulation under 
Declining Authoritarian Party 
Dominance :  Ev idence  f rom 
Malaysia 
個人
M i d w e s t  P o l i t i c a l 
Science Association
Palmar House, 
C h i c a g o ,  U S 




Elec to ra l  Manipu la t ion  and 
Political Participation in Malaysia 
個人
The Biennial Conference 
o f  C o n s o r t i u m  f o r 
Southeast Asian Studies 
in Asia （SEASIA） 
Academia Sinica, 





研究会報告 共・個人 研究会名 開催場所 年月日
Electoral Politics after GE14 個人
R o u n d - t a b l e 
S e m i n a r  o n 
Malaysian Politics 























著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
アスリートのセカンドキャリア







海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年月日
The Process of Clients ʼ  Self-
Transformat ion in  Coaching 




on Applied Psychology 
2019
Grand Copthorne 
W a t e r f r o n t , 





Feedback in Executive Coaching 




on Business, Education, 
Social and Technology 
2020












論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
Strategies to contribute 
towards the preservation of 
unique indigenous culture: 
Insights drawn from the 
experience of the Sami of 
northern Norway and the 
Maori of New Zealand in 
terms of the development 
of cultural resilience
単 『東洋法学』第 63巻 2号 ISSN0564-0245 2019年 12月
The Christchurch Rebuild: 
T h e  R o l e  o f  t h e 
Transitional Cathedral as 








論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「現代詩にとっての万葉
集」
単 『詩と思想』 雑誌 04219-0 2019年  6月
書　評 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「出来事として到来する
詩」
単 『現代詩手帖』第 63巻 1号 雑誌 03443-01 2020年  1月




単 『現代詩手帖』第 63巻 3号 雑誌 03443-03 2020年  3月
【その他】













著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『中級学習者のためのドイツ語
質問箱― 100の疑問』
I S B N 9 7 8 - 4 - 5 6 0 -
08824-1 









ひつじ書房 2020年  3月




単 『東洋法学』第 63巻 1号 ISSN0564-0245 2019年  7月















教科書や教育関連の著書 ISBN 共著・単著・編著 出版社 年　月




共 著 者（Frank 
Riesner）
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論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「吉 備 津 の 釜」 の「慳
（かだま）しき性」に関
する一考察
単 『東洋法学』第 63巻 2号 ISSN0564-0245 2020年  1月
「雨月物語」の異界が意
味するところ








共著 昭和堂 2019年  4月
地誌学概論［第 2版］
I S B N 9 7 8 - 4 - 2 5 4 -
16820-4
共著 朝倉書店 2020年  2月
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
攻めの農業とミカン輸出の振興課





ISSN0564-0245 2019年  7月






















2019 年 11 月
17日
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ISSN1346-1087 2020年  3月
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パー　 2019 年 8 月 22
～ 25日
日本スポーツ協会




















論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
Te n - s e c o n d  m a x i m a l 
p e d a l i n g  p o w e r  a s  a 
representative measure for 
a s s e s s i n g  s p r i n t 
performance.
共












ISSN1349-7596 2020年  3月
314
2019年度業績一覧
